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млн р. 
 Выручка от реализации товаров 
(продукции, работ, услуг), 
поступившая на счета учета 
денежных средств, млн р. 
 
 Просроченная задолженность  
в бюджет, млн р. 
 
 Просроченная задолженность во 
внебюджетные фонды, млн р. 
 
Окончание 
Контролируемые Справочные Вспомогательные 
 Просроченная задолженность по 
заработной плате, млн р. 
 
 Начисленный фонд заработной 
платы за последний месяц квартала 
(отчет на 30 апреля – за март, на 31 
июля – за июнь, на 31 октября – за 
сентябрь, на 31 января – за 
декабрь), млн р. 
 
 
Для более полного учета и анализа причин неплатежей должны анализировать-
ся и дополнительные показатели, такие, как: 
 кредиторская задолженность за товары, работы и услуги (внешняя и внутри-
республиканская), в том числе просроченная; 
 дебиторская задолженность за товары, работы и услуги (внешняя и внутри-
республиканская), в том числе просроченная; 
 соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, %; 
 доля просроченной кредиторской задолженности за энергоносители в общем 
объеме просроченной кредиторской задолженности, в том числе по видам: за газ, 
нефть, электроэнергию, %; 
 соотношение запасов готовой продукции на складе к среднемесячному объе-
му производства. 
Исследование состояния расчетов между субъектами хозяйствования, измене-
ний и современных тенденций является актуальным. Результаты анализа позволят 
оценить состояние платежно-расчетной дисциплины предприятий и организаций, 
уровень неплатежей их динамику, и дадут возможность разрабатывать адекватные 
ситуации, управленческие решения в денежно-кредитной сфере, платежной системе 
и в области сбытовой деятельности субъектов хозяйствования. 
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Согласно ст. 2 Закона Республики Беларусь «О крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве» крестьянское хозяйство является самостоятельным хозяйственным ком-
плексом, деятельность которого основана преимущественно на личном труде членов 
одной семьи, совместно ведущих товарное производство сельскохозяйственной про-
дукции. 
Зарождение фермерского движения началось в области в 1990 г., когда появи-
лись первые пятнадцать крестьянских (фермерских) хозяйств. Наибольшее количе-
ство из них возникло в 1992 г. – 194, к 1996 г. их число составило 433 хозяйства. По-
казатели, характеризующие развитие фермерских хозяйств в 2001 – 2004 гг.  
(по состоянию на 1 января) и их динамика, представлены в табл. 1. 
Таблица 1 
Показатель 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Число хозяйств 364 331 323 331 279 
Площадь предоставленных им 
земельных участков, тыс. га 
12,6 17,0 18,1 28,3 22,5 
Средний размер земельного участка, 
га 
34,6 51,4 56,0 85,6 80,8 
В т. ч. площадь предоставленных  
с/х угодий, га  
11,8 15,4 16,4 23,7 18,7 
Приходится с/х угодий в среднем на 
одно хозяйство, га 
32,4 46,5 50,8 71,6 67 
 
Несмотря на сокращение численности крестьянских (фермерских) хозяйств, коли-
чество земель, находящихся в их пользовании растёт, и за последние пять лет оно вы-
росло в 1,8 раза. Возрос и средний размер земельного участка одного фермерского хо-
зяйства – в 2,3 раза. Крупные земельные наделы имеют фермерские хозяйства, 
созданные на базе с/х организаций – по 2048 га с/х угодий в среднем на одно хозяйство. 
Наиболее крупные земельные участки у фермерских хозяйств (не включая хо-
зяйства, созданные на базе с/х организаций) Лельчицкого района – по 53 га в сред-
нем на 1 хозяйство, Речицкого – 49 га, Ельского и Рогачёвского – 48 га. Наиболее 
мелкие земельные наделы в фермерских хозяйствах Мозырьского района – 10 га, 
Хойникского – 17 га, Петриковского – 18 га. По наличию земель сельскохозяйствен-
ного назначения на 1 января 2005 г., фермерские хозяйства распределяются следую-
щим образом (табл. 2): 
Таблица 2 
Группы хозяйств  
по наличию с/х угодий, га Число хозяйств Итого, % 
До 1 1 0,3 
1,1 – 5,0 32 11,5 
5,1 – 10,0 34 12,2 
10,1 – 20,0 32 11,5 
20,1 – 50,0 93 33,3 
50,1 – и более 79 28,3 
Не имеют земли 8 2,9 
Всего хозяйств 279 100 
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Анализ наличия с/х земель в 2004 г. показал, что 79 % фермерских хозяйств при 
производстве продукции используют 50 и более гектар земли. 
Большинство фермерских хозяйств специализируются на выращивании расте-
ниеводческой продукции. Эта тенденция связана с высокими ценами на с/х живот-
ных и затратами их содержание. 
В 2004 г. посевная площадь с/х культур в фермерских хозяйствах составила  
12,7 тыс. га (1,6 % от посевной площади области). В структуре посевных площадей 
наибольший удельный вес занимают зерновые культуры – 53,9 %, кормовые культу-
ры – 32,8 %, картофель – 6,9 %, овощи – 3 %. 
Производство основных видов продукции растениеводства в фермерских хо-
зяйствах за последние годы характеризуют следующие данные (табл. 3). 
Таблица 3 
2004, %  Сельскохозяйственные 
культуры 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2002 г. 2003 г. 
Зерно 11,4 13,5 14,6 128 108 
Картофель 8,2 13,5 14,2 173 105 
овощи 5,5 11,5 8,3 152 72 
 
В валовом производстве сельскохозяйственной продукции в области на долю 
фермерских хозяйств приходится: зерна – 1,8 %, картофеля – 1 %, овощей – 2,3 %. 
Показатели кадастровой оценки земель фермерских хозяйств, как правило, зна-
чительно ниже показателей оценки земель с\х организаций. Так, общий балл кадаст-
ровой оценки угодий с\х организаций в целом по области составляет 27,8; фермер-
ских хозяйств – 25,6; пахотных земель соответственно – 30,7 и 26,2. 
В 2004 г. с каждого гектара зерновых и зернобобовых культур фермерскими хо-
зяйствами собрано по 21,3 ц зерна в весе после доработки против 24,5 ц в с\х и дру-
гих организациях. 
В ряде районов в фермерских хозяйствах получена урожайность зерновых  
и зернобобовых культур значительно выше, чем в с\х и других организациях. 
Об этом свидетельствуют данные, представленные в табл. 4. 
Таблица 4 
Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц с 1 га Наименование районов в фермерских хозяйств в с\х и др. организациях 
Житковичский 49,2 21,9 
Добрушский 30,2 25,7 
Ветковский 29,1 23,0 
Чечерский 27,1 24,6 
Кормянский 27,0 22,1 
 
Однако, говоря о более высоких показателях урожайности зерновых и зернобо-
бовых культур в фермерских хозяйствах, следует отметить, что существуют хозяйст-
ва и с более низкой урожайностью, чем в других с/х организациях.  
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Производством продукции животноводства занимаются, в основном, фермер-
ские хозяйства, созданные на базе реформированных с\х организаций. На их долю 
приходится 76,3 % производства (реализации) скота и птицы в живом весе, 84 % – 
валового надоя молока от общего объема животноводческой продукции, производи-
мой фермерскими хозяйствами. 
Производство основных видов продукции животноводства в фермерских хозяй-
ствах за последние годы характеризуют следующие данные (табл. 5). 
 
Таблица 5  
2004 г., %  Основные виды 
продукции 2002 г. 2003 г. 2004 г.  2002 г. 2002 г. 
Реализация скота и 
птицы (в живом весе), т 70 874 466 67 54 
Валовой надой молока, т 2168 3935 3690 170 94 
 
Основное поголовье крупного рогатого скота сосредоточено в фермерских хо-
зяйствах, созданных на базе с\х организаций – 2638 голов или 87 % скота всех фер-
мерских хозяйств, численность коров у них составляет 934 головы, или 82 % соот-
ветственно. Две трети фермерских хозяйств вообще не имеют скота, а в оставшейся 
одной трети – численность незначительна. Это, в основном, разведение скота для 
личного пользования. 
За последние годы 5 фермерских хозяйств взяли земли с/х организаций. Площадь 
с/х угодий составляет 8,2 тыс. га, или 44 % с/х угодий фермерских хозяйств. Одним из 
таких 5 хозяйств является фермерское хозяйство, созданное на базе колхоза «Путь  
к коммунизму» Житковичского района. Хозяйство начиная с 2000 г. в четвёртый раз 
подряд признавалась лучшим фермерским хозяйством в Республике Беларусь. 
В настоящий момент фермерские хозяйства Гомельской области столкнулись 
со следующими проблемами при развитии: 
 земля, выделяемая для ведения фермерских хозяйств, значительно более низ-
кого качества (на 4,5 балла ниже), чем земли колхозов (совхозов); 
 законодательная база не защищает права фермеров надлежащим образом, 
т. е. принятые законы не имеют реальной силы; 
 трудности при получении льготных кредитов, что создаёт предпосылку к от-
казу от ведения фермерских хозяйств и лишает возможности создания новых фер-
мерских хозяйств (отсутствие залоговой базы); 
 отсутствие государственной поддержки по вопросам реализации производи-
мой продукции (отсутствие госзаказов на овощи); 
 завышение государственными с/х предприятиями статистических данных, 
что ставит фермеров в менее выгодное положение; 
 проблема хранения производимой продукции; 
 проблема создания фермерских хозяйств, специализирующихся на животно-
водческой продукции в связи с высокими ценами на с/х животных. 
Результаты проведенного исследования показали, что для развития фермерских 
хозяйств, как одного из приоритетных направлений Государственной программы по 
возрождению и развитию села и Национальной стратегии устойчивого развития, не-
обходимо: 
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 формировать систему государственной поддержки развития фермерских хо-
зяйств; 
 необходимо усовершенствовать нормативно-правовую базу так, чтобы зако-
нодательные акты решали реально возникающие проблемы; 
 создать систему информационно-консультационного обслуживания ферме-
ров по вопросам сельхозпроизводства, экономики, управления, финансам, коммер-
ческой деятельности и др.; 
 создавать условия для развития кооперационно-интеграционных процессов  
в области реализации произведенной продукции, сельскохозяйственного кредитова-
ния, предоставления услуг агросервиса.  
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Фермерское (крестьянское) хозяйство (англ. Farmer, farm – ферма, крестьянское 
хозяйство) – товарное сельскохозяйственное предприятие предпринимательского 
типа, ведущееся на собственной, арендованной или представленной в пожизненное 
наследуемое владение земле. Хозяйство ведется личным трудом фермера и членами 
его семьи, а также с помощью наемного труда, применяемого, как правило,  
в страду. Формы организации и использования труда обуславливаются характером 
землепользования, уровнем механизации и товарности хозяйства, степенью развито-
сти рыночных связей. Согласно ст. 2 Закона Республики Беларусь «О фермерском 
хозяйстве» фермерское хозяйство представляет собой самостоятельный хозяйствен-
ный комплекс, деятельность которого основана преимущественно на личном труде 
членов одной семьи, совместно ведущих товарное производство сельскохозяйствен-
ной продукции. Являясь предпринимательскими по определению, фермерские хо-
зяйства создают условия для привлечения наемных работников за счет создания но-
вых рабочих мест, обеспечивают работникам трудовую занятость, зарплату  
и стабилизируют социально-экономическую обстановку на территории. 
Целью данного исследования, проводимого в рамках темы НИР «Интеграцион-
ные процессы в АПК как фактор повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства и обеспечения национальной продовольственной безопасности», вы-
полняемой на кафедре «ЭиУО» ГГТУ им. П.О. Сухого, является обобщение передо-
вого опыта в развитии фермерских хозяйств в зарубежных странах и определение 
характерных тенденций в области агропроизводства, государственной поддержки, 
кооперации и интеграции субъектов аграрного сектора. 
Характерной тенденцией в развитии фермерских хозяйств, наблюдаемой во 
всех анализируемых странах, является снижение количества фермерских хозяйств, 
увеличение площади сельскохозяйственных угодий в расчете на одно хозяйство, 
увеличение масштабов производства.  
Так, к примеру, в США в 2001г. количество фермерских хозяйств снизилось 
практически на 66 % по сравнению 1996 г., в Канаде – на 11 %, Германии – на 2 %. 
Однако, несмотря на снижение количества фермерских хозяйств, наблюдается уве-
личение объемов производства продукции, а также повышение площади сельскохо-
